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resmethrin and prothrin were found to be
superiortootherpyrethroids.
抄
イエバエの性フェロモンの単離,同定,合成.
SexAttractantPheromoneofHouseFly:
Isolation,IdentificationandSynthesis.
D.A.Carlsonetal.,Science174,76(1971).
雌のイエバエ MuscadomcsticaL.の糞ならびに
休出より,その雌を誘引する性フェロモンが蝉離され
muscalurcと名づけられた物質が.(Z)-91tricosene
であると同定された.この性フェロモンは火映基で飼
育され,性的に成熟した雌のイエバエ(OrlandRegu･
larstrain)の体鼓をヘキサンまたはエーテルで沈沖
した洗披中より蝉離された.
串耶および構造決定は.ケイ酸カラムクロマトグラ
フィー,硝酸鋭処理シリカゲルTLC,ガスクロマト
グラフィー,分取ガスクロマトグラフィー,質量分析.
ミクロオゾン分解などによりなされた.またその物質
は Wittig反応を依って合成された.
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生物検定の結架は,一応天然物のiT弛.'が (Z)-9-tri･
coseneと同定きれた C23mOnOOlefinによることを
示しているが,cuticularmonoolefinC23100FLgに
より30分間に誘引された雄バェが23.0%, また合成
(Z)-9-tricosenelOOFLgに誘引されたものが26.9%と
一般的な性フェロモンの概念から言うとその誘引芸糾ま
低い.しかしながら長時間すなわち60分ならびに90分
の問に誘引される雄はそれぞれ61%,76%と高科 こな
り,またこの天然ならびに合成物を折紙につけolfac･
tometer内に入れることによりその近辺の雄は明らか
に性的に興怒号し交尾行動の回数が増加することが触訳
された.muscalureは他の性フェロモンと比較して強
力な誘引力は持っていないが,生産実が安価な点を考
h盟すると近在するイエバエを駆除するのに必-Riな割出
剤の良を滅らすのに有効な手段となり村るかもしれな
い. (山岡宛平)
